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DUET PULA




an Hua Wei menga-
lirkan air mata apa-
bila dia dan Zylane
Lee gagal memenangi pingat
emas kedua buat Malaysia
dalarn aeara renang berirarna
di Pusat. Akuatik Nasional,
Bukit [alil, semalarn.
Hubungan Hua We( IS,
dan Zylane bagaikan adik
beradik, malah Hua Weiber-
azarn mahu memenangi
emas dalarn aeara rutin tek-
nikal duet.
.Hua Weimemenangi aea-
ra rutin teknikal solo kel-
marin manakala Zylane
meraih perak dalam aeara
roro. AiZUDDiN SAAD
ZYLANf (kanan) dan Hua Wei raih perak acara renang berirama da/am




keluarga dan peminat 'me-
nari' mengikut irama 'Stre-
ngth of a Thousand Men'
yang diterbitkan oleh Two
Steps From Hell, narnun me-
reka sekadar mengutip




memenangi pingat emas ke-
dua . Singapura . dengan
75.1791mata, manakala gan-




Satu lagi gandingan Ma-





adalah yang pertama buat
Malaysia dalam acara tek-
nikal duet seJepas berjaya
pada edisi Indonesia 2011
dan Singapura 2015.
"Saya benar-benar mahu
karni menang emas hari ini.
Karni sudahlakukan yang
terbaik, tetapi ini adalah su-
kan subiektif dan pengadil
yang memutuskan kiraan
mata. Bagaimanapun, ia pu-
ngutan mata terbaik karni
musim ini.
"Karni mungkin tewas ke-
pada Singapura hari ini, te-
tapi karni akan berjuang da-




satu sarna lain dan saya ma-
hu melihat karni bersa -
ma-sama di puneak podium
hari ini, tetapi ia tidak men-
jadi," kata Hua Wei.
